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Opération préventive de diagnostic (2007)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Réalisé  en  amont  d’un  projet  immobilier  sur  une  emprise  initiale  de  3 093 m2,  le
diagnostic archéologique a été ramené à 1 121 m2 par un arrêté modificatif, sur le seul
secteur libre de construction, à l’angle des rues du Pater et de l’Église. Ce secteur de la
ville semble être urbanisé à l’époque gallo-romaine de manière très lâche, en lien avec
le tracé d’une voie supposée à l’emplacement de la rue de Belfort et la rue de l’Église.
2 Les trois sondages ouverts, représentant une surface cumulée avoisinant 100 m2, soit
9 % du projet, n’ont révélé que de menus fragments de céramique antique (moins de
1 cm2) présents dans des remblais.
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